原典史料翻訳・解題 : エミール・ヴェラーレン「ネーデルラント絵画展」 by 鈴木 伸子










































































































































































































































































1 Émile Verhaeren, “Exposition néerlandais”, Journal des Beaux–Arts et de la Littérature, 31 mars 1882, pp. 41–42. 本稿は同
エッセイ中、近世ネーデルラント絵画の部分のみを翻訳した。
2 Paul Aron (éd.), Écrits sur l’art. Édités et présentés T.1 : 1881–1892, Bruxelles, 1997, pp. 36–48.




4 Émile Verhaeren, Rembrandt : biographie critique, illustrée de vingt–quatre reproductions hors texte, Paris, 1904.
5 Id., Pierre–Paul Rubens, Bruxelles, 1910.
6 Émile Verhaeren, Les Flamandedes, Bruxelles, 1883.
7 Eugène Fromentin, Les maîtres d’autrefois. Belgique-Hollande, Paris, 1867.フロマンタンとの関連については以下を参照のこと。
Cat. exp., Emile Verhaeren. L’écrivain-critique et l’art de son temps. 1881–1916, Gand, 2016.
